

















Consideration of a Choral Warm-up Ⅲ　－ from a Viewpoint of “Mental Training”
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プ」．『Training Jounal October - 特集ウォームアップ』．
第25巻．第10号  p.16.
４） レイナー・マートン：スポーツ心理学のパイオニアと
言われている。米国コーチ教程（ACEP）の創設者。
５） レイナ ・ーマートン（1991）『メンタル・トレーニング』
大修館書店  p.106.
６） 高妻容一（1995）『明日から使えるメンタルトレーニング』
ベースボール・マガジン社  p.34.
７） 高妻容一（2006）『メンタルトレーニング』ベースボール・
マガジン社　pp.30-60 を参照し，表にまとめた。
８）上掲書（6） p.10.
９）上掲書（7） p.67.
10）上掲書（7） pp.104-128 を参照し，表にまとめた。
11） 石井源信・杉原隆．（2001）「メンタルトレーニング技
法小事典」『体育の科学―特集　スポーツとメンタルト
レーニング―』第51巻．第11号  pp.887-895.
12）上掲書（9） p.890
13）上掲書（3） pp.122-124.
14） 大木幸介．脳科学関連ページ .http://www.est.hi-ho.
ne.jp/siawasesan/ouki/ooki/05kaikan.html
15）上掲書（6） p.127.
16）上掲書（1） p.13.
17）上掲書（2） p.36.
18）上掲書（2） p.35.
19）想像力の働きによって心に描く具体的な情景。
20）上掲書（2） p.37
21） これらの言葉や活動は，『声楽家のための本番力』で提
示された内容を参考に，学生を対象にした内容を抽出
し考案した。
22）上掲書（2） p.207.
